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ABSTRACT
Aedes aegypti adalah vektor utama penyebab penyakit DHF. Cara paling efektif yang dapat dilakukan untuk memberantas Aedes
aegypti adalah dengan membunuh larva nyamuk Aedes aegypti. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ekstrak metanol
batang biduri (Calotropis gigantea L.) terhadap kematian larva Aedes aegypti. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak
Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 4 kali ulangan. Perlakuan terdiri dari ekstrak metanol batang C. gigantea L. konsentrasi
125 ppm, 500 ppm, 1000 ppm, dan 1500 ppm, kontrol positif (abate 100 ppm) dan kontrol negatif (aquades). Data dianalisis dengan
menggunakan Analisis Varian (Anava) kemudian dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil dan Analisis Probit. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa pemberian ekstrak metanol batang C. gigantea L. berpengaruh terhadap kematian larva Aedes aegypti
dengan F hitung 627,857 (p
